



















































































































































































































14 2,093 科学技術指標 -日本の科学技術活動の体系的分析-（概要）
15 2,090 科学技術動向2001年4月号
16 1,670 日本のベンチャー企業と起業者に関する調査研究（概要）












(・5/30 Drs. Rein Bemer：オランダ経済省イノベーション局長他)
・6/4 Dr. Christopher T. Hill：
米国テクノロジー・ポリシー・インターナショナル プリンシパル
 Mr. Patrick H. Windham：
米国テクノロジー・ポリシー・インターナショナル プリンシパル
 Mr. George R. Heaton, Jr.：
米国テクノロジー・ポリシー・インターナショナル マネージング・プリンシパル










 特集 １ 分子植物科学の動向
ライフサイエンス・医療ユニット 長谷川 明宏・茂木 伸一
 特集 ２ ブロードバンド時代におけるデジタルコンテンツ流通と著作権管理技術
情報通信ユニット 山崎 哲也
 特集 ３ ＣＯ２地中貯留技術を中心とした温暖化対策技術の開発動向
環境・エネルギーユニット 宮本 和明
編集後記
梅雨に入りじめじめとした天気が続きますが、昨今頻繁に起きている夏の水不足、今年はどうなるでしょうか。
さて、当研究所が永田町合同庁舎から霞ヶ関郵政事業庁舎へ引っ越してから今月で1年になります。今後とも政策研
ニュースやホームページによりその成果を発信していきますのでよろしくお願いいたします。（a）
 
文部科学省科学技術政策研究所広報委員会（政策研ニュース担当：情報分析課 news@nistep.go.jp）
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